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a^lRAMOS a la mejora efectrva y real de los qae 
tren y a reparar rnpkla y progresivamente el espade 
ae desamparo en que se encontraban. 
FRANCO 




L A C R I S I S E C O N O M I C A 
lo largo de la Historia de la Hu-
A manidad observamos cómo el des., arrollo económico de los pueblos ha sufrido periódicamente tan grave» alteraciones que han entorpecido su progreso,, siendo a veces causa, de 
wprdaderos retrocesos y hasta modificaciones 
¡.refundas en la estructura política y social 
L mundo. No siempre obedecían estas cn-
és económicas a causas de orden económico, 
IZo que más bien eran consecuencia de fac^ 
tires de t«)0 político—guerras, invasiones, 
revoluciones, descomposición de loe Imperios, 
etc_- o bien de tipo geográfico-^descubri-
aüentós— ; o científicos—aparición y progre 
•o de la técnica industrial—; factores todos 
ellos que, al producir alteraciones graves y 
yiolentas en el normal desarrollo de la vida 
de los pueblos, repercutíau forzosamente en 
gu economía hasta que ésta lograba acoplar-
ge al nuevo orden de cosas. Es interesante y 
típica la crisis que sufrió Europa en el s i . 
glo XVI, a consecuencia del descubrimiento 
de América con la consiguiente afluencia a los 
mercados europeos de productos insospecha-
dos y muy especiahnonte del oro, que, traído 
por los españoles, se repartía por todo el 
Cominenle. De "revolución de precios" ha 
calificado un ilustre hispanista norteameri. 
cano el fenómeno que entonces se produjo en 
España, extendiéndose luego a toda Europa. 
Pero aquellas crisis económicas llevaban 
por lo general en sus mismas causas el pro-
pio remedio. Eran períodos de reorganización, 
de acoplamiento, como hemos dicho, a las 
nuevas circunstancias. Así, en el caso ix-fc^-
rido, la emigración a América, la creación de 
importantes mercados en el Nuevo Mundo, la 
explotación de ,sus recursos naturales, con-
üibuyeron a solucionar rápidamente el pi'o^ 
blema que aún compensaron con creces el 
desorden de los primeros años. 
No sucede lo mismo con las crisis econó.-
nucas propiamente dichas, cuya aparición 
puede situarse en los comienzos del siglo X I X , 
concretamente en el año 1810 en que, a con. 
por P E D R O - L U I S LATRE 
nmiiiiimiiimmiiiiuwnnimimiiimiiiiii¡iiriiiiMiiiiiii:;imiiiiiii 
secuencia de la quiebra de la mitad de los 
negocios ingleses, ae produjo una crisis ge-
neral en Europa; siguió la crisis agrícola da 
1818; nueva crisis, y más grave, en 1825, 
originada por un pánico en la Bolsa de va . 
lores de Londres... (Es coincidencia que el 
fenómeno aparezca y se repita con tal fre-
cuencia, precisamente en la época del capi. 
talismo liberal?). Y así sucesivamente, has-
ta llegar a la crisis cumbre de 1929-33, hija 
también de .una alarma en la Bolsa de Nue-
va York; sus consecuencias mundiales son 
de sobra conocidas y puede decirse quo aún 
no se hallaban totalmente liquidados los da. 
ños y perjuicios ocasionados por ella, cuan-
do Europa se embarcó en esta nueva aven, 
tura guerrera; ŷ  nuevamente el fantasma 
de la crisis económica amenaza a esta Hu-
manidad civilizada. 
Si no so previene el mal y se ataja a íiem_ 
po, sus consecuencias inevitables alcanzarán 
proporciones tales, que puede jugarse en ello 
el porvenir de la Civilización. 
Desgraciadamente, a la hora de buscar re-
medio las discrepancias han cíe ser tan jrran-
des, que difícilmente se llegará a. un acuer-
do de tipo internacional. 
Las doctrinas totalitarias atribuyen la pa» 
ternidad de la crisis al sistema capitalista-
liberal, que lleva en sí mismo el germen de 
aquéllas, mientras que los liberales afirman 
que las crisis se producen por falta do co_ 
operación entre las nacioiiy;. y por las tra-
bas que -algunos Estados p^ve al libre des. 
envolvimiento de los negocios. 
Nosotros nos limitamos a señalar la in -
eficacia de un sistema que ha visto suceder, 
se las crisis de decenio en decenio durante 
un siglo sin haber logrado hasta la fecha 
encontrar la manera de remediarlas, y me-
nos de suprimirlas. Y si ha sido preciso re-
currir • a los procedimientos heroicos, preci-
samente se han empleado los mismos rnéto. 
dos que se censuraban; la dirección do la 
Economía. 
tase de las negociación^ 
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de PAZ FINO-SOVIETICAS 
í I A PRENSA ALEMANA, 
I RESERVADA . 
' Berlín, 12,—La prensa ale. 
jj^na mantiene gran reserva so 
Dre las negociaciones entre Fin-
landia y ia URSS> 
ka los centros políticos con. 
"cua reinando gran optimis-
mo, confirmado por las noticias 
l eS - cllenta de que la de_ 
Jjp10» finlandesa regresa a 
-jssmki para someter las pro-
i^iuones de los Soviets aula 
i umsejo nacional. Las cita. 
^ Preposiciones, según las no 
Pa £qnAe^egan de tod0á 103 
Por 4. . dlcos' son aceptables 
3 i i i i i i i i n n n n i i u i i i i n i i i i i i w i i i i i i i i i i i i n i i i i i i n i i i i n i i i M n i i i i i i n i i i i i i i n i i i u i i i i i i n i i i i n 
presión que ejercen las problema finlandés, üc^pués 
j JEJ REPRESENTANTE 
*iNLANDES E N BRUSE_ 
LAS ... 
^ a S S 3 ^ 12--E1 diario 'Le 
el ^r, p Aléele" comunica que 
^ i P -ic^1 Pas3onen, ayudante 
gó a í : * 1 ^ 6 de Finlandia, lle-
^ibídn t Bruselas, donde fué 
^ UÍ*~?-r rePresentantes de 
^ ¿ c a n de Finlandia en 
S? d e S l ^ PasBOaen salió po 
Efe. Pué8 Para Parfe en avión. 
i f t t ^ E J . A F I N E S 
'XU KTo ÍJN E L FREN. 
^^'atíeta1?';^11^11111611' el 
Sffen «I fSn*nlandes' ^ caí-
Í S ^ c o S en de los 
* ^ 0 3 $ ^ reñid03 por 
« ^ X D R Í f GJCtON F I N . 
4* esta r í ^ 1 1 v i c i a s 
fcw:1^ d* ea^anana' se sabe 
K el 4 n d ^ s c ú . l e aña-
>T0 en la y puede ^clo^a-" "íarcha de las 
tropas soviéticas se interpreta 
como síntoma de que la URSS 
pretende obligar a Finlandia a 
aceptar sus proposiciones. Efe. 
E L TRAMITE DE LAS 
iVEGOCIACIONES F I N A . 
LES 
Londres, 12.—Según informa 
la Agencia Reuter, la conclu-
sión de las negociaciones finol 
soviéticas no puede ser cuestión 
de horas, como se había anun-
ciado en algunos círculos. 
E l procedimiento a que d e 
berán ser sometidas las pro-
posiciones de Moscú es el si-
guiente: mimero, la delegación 
finlandesa habrá de decidir si 
las-condieiones soviéticas pue-
den reconocerse para su acep-
tación por el Gobierno de Hel-
sinki; segundo, si estas cendi 
clones se estiman aceptables, de 
berán ser transmitidas a Hel_ 
sinki, para que el Gabinete fin-
landés las apruebe o rechace, 
y tercero, si el Gabinete acuer. 
da aprobarlas, pasarán al Par-
lamento, para Q116 éste se pro-
nuncie en definitiva sobre la 
cuestión. Hasta que la Dieta no 
las examine, no puede hablar-
se, pues, de un final de las ne_ 
gociaciones. Efe. 
E L P A R L A M E N T O F I N -
L A N D E S E S T U D I A L A S 
PROPOSICIONES D E 
< PAZ 
fef • • •• 
^ Estocolmó, 12.—Según un 
diario sueco, el Parlamento fin 
landés ha celebrado hoy una 
sesión secreta para discutir las 
proposicioses soviéticas de paz. 
L A CAMARA F R A N C E . 
SA S E OCUPARA D E L A 
CUESTION D E F I N L A N . 
D I A 
París , 12.—Después <Je la irt 
lervención de Daladier, la Cá . 
mará aprobó por unanimidad 
que el próximo martes se discu 
tan las, interpelaciones sobre ú 
continuó el orden del día de la 
sesión.—(Efe). 
¿HARAN CONCESIONES 
LOS SOVIETS SOBRE 
PETSAMO? 
Londres, TJ.—Comunican de 
Helsinki que los rilaos se ha-
llan dispuestos a hacer conce-
siones sobre Pelsamo, ^ según 
afirma de fuente bien informa-
da.—(Efe) ^ " 
DETALLES DE L A SE-
S l ü N i i i L P A R L A M E N -
TO FINLANDES 
Estoeolmo, 12.—ün diario 
sueco dice que la sesión secre-
ta del Parlamento finlaudcs, 
fué convocada anoche en un 
punto desconocido del país y 
bien defendido contra los ata-
ques aéreos. Esta reunión, aña 
de, estuvo precedida por el exa 
men por la comisión de Nego-
cios Extranjeros, de un telegra 
ma cifrado,remitido por la de-
legación finlandesa en Moscvi. 
E l Jefe del Gobierno y sus 
colaboradores estuvieron traba 
jando en la capital finlandesa 
hasta las primeras horas de la 
mañana de hoy. 
E n Helsinki no se esperaba 
para hoy ni mañana el regreso 
de la comisión que negocia cu 
Moscú, pero se cree que será 
facilitado un comunicado. — 
(Efe). 
AUN NO H A Y ACUERDO 
Londres, 12.—La Agencia 
Reuter comunica a las 5,15 de 
esta tarde, que la radio de Hel-
sinki ha declarado que las no-
ticias circuladas en el extran-
jero, según las cítales Rusia y 
Finlandia habían llegado a un 
acuerdo, están desprovistas de 
fundamento.— (Efe). 
SIGUEN L A S OVERACIO. 
N E S M I L I T A R E S 
Est<;ko'!ino, 12.—Paovtt̂ cag de 
S u s p e n s i ó n i n m e d i a t a d e l a s 
h o s t i l i d a d e s y c e s i ó n a R u s i a d e l 
i s t m o d e C a r e l i a y u n a b a s e 
n a v a l e n H a n g o e 
M O S C U , 1 2 . — Ü n d e s p a c h o d e e s t a c a p i t a l 
t r a n s m i t i d o t s l u n o c h e p o t l a A g e n c i a D . N . B ; 
a n u n c i a q u e l a s n e g o c i a c i o n e s t u s o - f i n l a n d e s a s 
q u e s e c e l e b i a h a n e n M o s c ú d e s d e e l v i e r n e s , 
h a n d a d o h o y b o r r e s u l t a d o l a c o n c l u s i ó n d e 
u n t r a t a d o d e p a z e n t r e l a U K S S > F i n l a n d i a . 
L a s p r i n c i p a l e s d i s p o s i c i o n e s d e e s t e t r a t a d o 
d e p a z s o n l a s s i g u i e n t e s : 
L a S u s p e n s i ó n i n m e d i a t a d e l a s o p e r a c i o -
n e s m i l i t a - t e s p o r a m b a s p a r t e s . 
2 . a C e s i ó n d e l i s t m o d e C a r e l i a j i n c l u i d o 
V i b o r g j a l a U . R . S . S . 
3 . a F i n l a n d i a c o n c e d e a l a V . B . S . S . u n a 
b a s e n a v a l e n l a p e n í n s u l a d e H a n g o e . ~ E f e . 
M O S C U , 1 2 . 
Heisinki, 12.—Comunicado ifc 
guerra» finlandés : 
"Ejérciío de .Ierra: E l día io de 
marzo y en la jornada de aver, ha 
continuado la presión enemiga cá la 
costa Noroeste de la bahía de V i . 
borg. En algunos puntos, el cnemi 
go ha conseguido avanzar un poco. 
A l Este de Viborg, los ataques "naii 
sido rechazados, excepto en ia re 
gión de Tali, donde continúa el 
combate. En U región de Pakkols, 
fuego de artillería finlandesa para 
contener el avance soviético. 
Sobre el hielo de Vupksi, la arti 
gería finlandesa ha dispersado algu 
nos grupos de atacantes enemigos en 
dirección a Ayrapaa. Entre Vuos'mi 
y el lago Ladogaai, ha habido activi 
dad de patrullas y fuego de hostiga 
miento de artillería. 
Continúan los ataques enemigos 
en el Nordceíe del Ladogan, sobre 
todo en Pitkraáite jr Kollan-joki. To 
dos estos ataques han sido rechaza 
dos. 
T i los demás sectores, actividad 
ue patrullas. . 
Aire: Las ñuereas aéreas finían 
deas Iiaa efectuado vue*os de reco 
nocimiento y bombardeo de las tro 
pas enemigas > ooiuranas de anille 
ría y carro de combate. 
En la zona de operaciones la acl: 
vidad aérea del enemigo lia sido 
muy viva. En el interior del país, 
•a actividad aérea el enemigo se há 
limitado a- la parte Sur de Salo, 
Rthimika, Lai\t¡, Kuovola. Han si_ 
do derribados 15 aparatos soviet!, 
eos sesruros y 6 probables.''—EFE. 
COMUNICADO 
oscú c o n f i r m a l a n o t i c i a 
L a r a d i o d e e s t a c a p i t a l c o n " 
f i r m a q u e h a n s i d o c o n c l u i d a s j t > o r u n a c u e r d o * 
l a s n e g o c i a c i o n e s p a r a u n t r a t a d o d e ñ a z w ^ e -
t i c o - f i n l a n d é s - E f e . 
El aniversario 
de la coronación de 
S. S. Pío XII 
Madrid, 12.—En la iglesia de 
Sin Miguel ha tenido lugar un Te 
Deura en acción de gracias con nso 
tivo del primer aniversario de la 
coronación de S. S. Pió X I I . 
E l templo' estaba Heno de fieles. 
Asistieron él jefe de la Casa Mi l i 
tar de S. E., gcieral Moscardó, los 
Miuíslros de la Gobernacióíi, Asun 
tos Exteriores, -Justicia, Educación 
Nacional, general Moreno Calderón, 
en repres-entacióü del Ministro de i 
Ejército, Ministro sin cartera, Ga 
mero del Castillo y todo el cuerpo 
diplcmático acreditado en Madrid. 
Terminado el Te Deum el Nun 
cío de S. S. se trasladó a la Nun. 
ciatura y seguidamente, en el salón 
del trono, comenzó una brillantísima 
recepción besamano, desfilando en 
I primer lugar los miembros del_ Go. 
i bienio, cuerpo diplomático, jerar 
quías y una numerosísima represen 
\ tación religiosa. La recepción duró 
hasta las dos de la tarde—CIFRA. 
tenían el 5 de febrero 
cincuenta mil hombres 
a r a F I N L A N D I A 
Los iSiaiis 
preparados para ayud 
PERO U GUERRA HA TERMIHADO 
sin que Finlandia haya R E Q B i D O A Y U D A 
Helsinki que mientras el Parlamen 
to fmlar.dés se reúne para tomar co 
nocimiento de las proposiciones de 
paz soviéticas, continúa t i combate 
en el istmo de Carelia, en especia' 
al Oeste y Sur de Viborg. 
En los dos últimos días, la pre_ 
sión no ha producido ninguna modi 
fkación en las posiciones raspeen, 
vas.—EFE. 
S É HA LLEGADO 'A UN 
ACUERDO 
Londres, 12.—La radio de Lon. 
dres. en su emisión de las seis de 
la tarde, anuncia -que segím noli 
cías recibidas de Estokoímo, se ha 
llegado a un acuerdo entre Fínlati 
día y la LIRSS. 
Sin embargo, el tratado no se ha 
firmado todavía, y se 
sus término*.—EFE» 
París , 12.—Daladier ha de-
clarado en la Cámara que el 
día 5 de febrero -el Consejo Su. 
premo de las aliadoss acordó en 
viar hombres a Finlandia y que 
g.1 día siguiente se organizó un 
cuerpo expedicionario de tro-
pas. A I mismo tiempi, se pre-
paró un número considerable 
de barcos dispuestos a zarpar 
en cualquier momento, en dos 
grandes puertas del Canal de 
la Mancha y Atlántico. E l Go-
bierno británico multiplicó tam 
bién sus esfuerzos para soco, 
rrer a Finlandia, pero esta ayu 
da de hombres no podía llevar-
se a cabo más que si el Go-
bierno de Finlandia la pedía. 
Daladier agregó Que iiaoe 
días, en respuesta a una urgen 
te petición de ayuda por parte 
de Finlandia, el Gobierno fran-
cés autorizó el envío de nume-
rosos aviones de bombardeo ul 
tramodernos, que ya están ope 
rando en el frente finlandés. 
Declaró también que la escua-
dra inglesa estaba preparada 
para proteger loa convoyen de 
tropas a lo largo de las dos 
milms de travesía por aguas 
noruegas. 
La causa de que no se haya 
recibido la petición de Finían, 
día, continuó diciendo, es que 
los Gobiernos de Noruega y de 
Suecla se han negado a permi-
tir el paso de fuerzas aliadas 
por sus territorios respectivos. 
Para vencer esta oposición, con 
tamos con gran parte de la opi 
desconocen nión sueca y noruega, pero aun 
cuando se trate de la mejor de 
las guerras, no queremos arro-
jar sobre 1 Francia la responsa-
bilidad de una violación de las 
leyes internacionales. 
Daladier terminó diciendo 
que Frait."ia figura a la cabeza 
de las países que han ayudado 
a Finirndia desde el comienzo 
de la , fierra, habiendo enviado 
145 aviones, 496 cañones, 5.000 
ametralladoras, 400.000 fusiles, 
200.000 bombas de mano 




París, 12.—Parte de guerra del 
día 12, por la mañana; 
"Sin siovedadcs de importancm^-
—EFE. • 
~ ¡ — X X X 
París, 12.—Parte de guerra del 
día 12, por la tarde: 
"Durante la jornada.de hoy, 50-
lo se han registratlo aícxioncs loca 




Berlín, 12.—Partí, de , guerra 
alto mando del ejército alemán: 
"En el frente del Oeste, nada ira 
portante que señalar, La aviación 
alemana ha efectuado vuelos ac ex, 
ploración. Un avióa francés del ti 
po "Potez 63", ha ísido derribado 
por las defensM antiaéreas alema-
nas. ".—EFE. 
V.W-VsV.-.V.V-V-'.V 
7 4 0 0 0 
bajas 
rusos 
han sufrido los 
la última e n 
o f e n s i v a 
Reval, 12.—Según noticias re 
cibidas en esta capital^ las p é r -
didas soviéticas en la últ ima 
ofensiva del itsmo de Carelia 
se elevan a 21.000 nmertos, 
50.000 heridos y '¿.000 iprisio-
neros.— (Efe). 
S E R V I C I O Y S A C R I F I C I O : 
síntesis de la Falainge, com-
pendio de la virtud. Esto se 
ra la Organización Juvenil 
con el cumplimíentode sus de 
beres religiosos. 
LA ESTANCIA DE S U M M E R 
WELLES EN LONDRES 
L A ESTANCIA D& SUM 
MER WBLLES EN L O N 
DRBS 
Loodres, ia.—Los jefes d« la opo 
s!ci6to laborista, Atlle y Qre«nwood 
hau llegado a las diez y media a la 
embajada de Estados Unidos, 
donde han sido recibidos por Sum_ 
mü Wdles.—EFE. 
W E L L E S R E C I B E 
Y G R E E N W O O D 
A ATLEK 
Londres, 12.—Las conversaciones 
celebradas por Siaumer Wellcs 'con 
Atlee y Greemvood han durado vein 
te minutos. Los jefes de la oposí 
ción laborista hau declarado: "He-
mos celebrado una co-nyersación 
muy íuteresaüte. 
Velles ha recibido a continuación 
a Sinclair, jefe de la oposición .libe, 
ral y mañana conversará coa fdon. 
CONFERENCIA COA . 
CLAIR 
Londres, 12.—Welles ha conferen 
ciado durante media hora con Sin-
clair. Este se negó a hacer niuguna 
declaración sobre la entrevista. Wc 
lies almorzó con'Jhon Simón.—EFE; 
I X O Y D GEOEGE SE EN-
TREVISTARA CON VTE. 
LEES 
Londres, 12.—Lloyd Georgo 
conferenciará mañana con Sum 
mer Welles, habiendo sido es-
ta conversación proyectada pof 
, el enviado de Rpose.velt, 
^PAGINA SSGÜHDAT * n W Miércoles; 13 ^ 
o r i n a c i ^ L b c é 
M u l t a s ' . 0 m . i s f ° n e . s 
invo uñonas Por orden de U Alcaldía haa ildo 
impuestas las siguientes muUas: 
De 25 pesetas a Eugenio Morán, 
con domicilio en I-a Serna, núme 
r j 21, por echar escombros en (a 
calle de Lancia, no haciéndo-o en el 
muro de la .Avenida de los Condes 
de Ssírasta. 'ugar señalado para 
ello. 
De 10 pesetas a Fanstmb Sán_ 
chez, -vecino de Prayia (Oviedo), 
por circular un coche de su 
dad en dirección conírarh. 
T U R N O DE F A R M A C I A 
De 9 de la mañana a 8 de 
Inoche. 
- Sr. Escudero, Calle Cervantes. 
Sr. Arienza, Calle de la Rúa. 
TURNO D E NOCHE 
Sr. Magdaleno, Calle d« la 
Rúa. 
En la reseña de los actos en ho 
menaje a los Mártires de -a. Trads 
ción, el día de su fiesta, se omitie 
ron los nombres, del veterano lucha 
dor carlista, uno de los leoneses so-
dados con el general Balanzátegui y 
hoy teniente honorario del Ejercito, 
don Fe ¡pe González Barrio, que 
ostentaba su g orioso uniforme. 
También sg omitieron los ñora, 
propie^ ¿ j j inspector . prbcipal de les 
Ferocarilcs del Norte, den Nicolás 
Bibao, inspector señor E-ícegui y 
Jefe de Oficinas de la Inspección 
Provincial del Neríe, señor bara. 
chaga. 
H O T E L 
B E G O N A 
A dos minutos de ¡aa estaciones 
Selecta cocina, calefaccióa y agu^ 
corriente. 
FRECIOS MODERADOS 
Amistad, núm. 3 — Teléfono 14125 




D E L E G A C I O N " P R O V I N C I A L 
D E E D U C A C I O N F I S I C A 
Todas las camaradas que l e g r a n 
el. equipo de Hockey de la Sección. 
Femenina de Fa ange Española Tra 
diconah'sta yde las JONS, se pre-
sentarán hoy, día 13, a las seis en 
punto de ia tarde, en nuestr • domi . ^ u ^ w w ^ 
cilio" social (Plaza de la Cátedra^, [ !a • Catedral, 2) a 
n-úmero 2) para tratar asuntos de noche, para tratar 
sumo interés. 
A l mismo tiempo recordamos a to 
das la» camaradas que quieran en 
trar - a formar parte del segando 
equipo, pasen a la misma pora por 
nuestro departamento.—La Kegido_ 
ra Provincia; de Educaión Física. 
a ñ o 1 
i £ » 8 p a r e l a s 
c é d u l a a p e n o -
' e s 
E a esta semana se comemara el 
¡reparto adomicilio de las ho'jas de 
claratorias para la exacción ele las i 
cédulas persona-es dei corriente 
año, y se ruega al púb-ico no demo \ 
re la devolución de las mismas, 
convenientemenite cubiertas, a los 
aganíes municipak-s,. a fin de que 
no sufra entorpecimiento la íor«ia_ 
ción del correspondiente padrón. 
COMPUESTO 
— o l i o — 
E l mejor aperitivo contra el 
frío. 
Oreación del Gran Oafó 
V I C T O R I A 
Crran ja-Bar 
R e g i s t r o C i v i l 
NACIMIENTOS 
S e s i ó n d e l a G e s t o r a 
P r o v i n c i a l 
Bases para ¡a provisfón de 
vacantes.-Concurso para la 
cobranza de 1 a prestación 
personal 
í n d í c a t o 
s p Universitario 
Se ordena a todas las camaradas 
que a continuación se expresan se 
presenten, sin 'ecuxsa ni pretexto at 
guno, hoy, miércoles, día 13, en 
n estro domici io sindical (Plaza (ic 
las -ocho de la 
un asunto de su 
mo interés. La falta de asistencia 
será severamente sancionada. 
María Luita Benavides. 
Noemi Diez Flecha. 
Ame-ia Casas. 
Maruja- Paniaguá. 
Por la Universidad, el 
su Revolución- Nacional 
ta. -
León, 13 de marzo 
Secretaria Provineiaí. 
iAUTOMOVIUSTAS! 
La AGENCIA DE NEGO-
CIOS "SOTO" de León, .calle 
de ¡Santa Nonia (junto al Aiuo-
Es tac ión) , le'puede suminis-
trar ia placa, debidamente gra-
bada y modelo reglamentario, 




De la vida leonesa 
lililí iiiiuiluiuuuimiiuuiiiiiiiiitiiiutHiiiiiiiiiiitiiiiii,,^,,^ 
E s p e c i a l m e n t e 
m a d r e s . . ; J 
o de 
as 
Son días en que se ñus va eíl 
recuerdo al asunto de> que habla-
mos en números ;.trás asunto 
qué a todos afecta, soTre la Car-
ta Pastoral de nuestra celoso'se-
ñor Obispo sobre las vocac.̂ tiv'S 
sacerdotales y sobre la falta gra-
vísima que se dejará sentir cada 
vez más eri nuestra diócesis. 
Dentro de- pocos días, el de 
San José, que este año cae en 
Martes Santo, se celebrará el Día 
del Seminario. 
No tires, lector, al llegar aquí 
este periódico o la lectura de es 
tas líneas en el "cesro"' de la in 
diferencia. No te importo quien 
las escribe, ni la aridez del estilo. 
Lee... Porque no, hablamos nos-
otris, sino el Prelado en lo qué 
vas a ver. 
Dice el P, Bailester que en la 
Diócesis de León e-s probable que 
hasta dentro de Jv5.z años solo se 
ordenen de ' sacéwoíOb en ese 
tiempo todo, unos noventa semi-
naristas. 
Es decir, pri>:'gi»e e! señor 
Obispo, que para atender a las' 
ochocientas dow» n , - l 
dos seminarios •> • 
etcétera, nos V á í ¿ | • 
CiOntcs 
" ¡ ü u é p 
ma el P. 
drán .que imponerse 










Dr. Francisco Ucieda 
Lo s a d a 
P A K T O S 
y enfcrmedíides de U mujer 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Dalbuena, i l , 2," izqda. 
S E SUSPENDIO UNA V I S . 
ÍTA E N L A A U D I E N C I A 
Ayer se suspendió la vista de 
causa' por robo contra el procesado 
rranosco Pa-'anca, al que había de 
defender el letrado, señor Ureña. 
La sitfOpjEnsiw.'íiné. díhída a léj tas, 
compa^efteBcia- de dicho procesaüo. 
Para hoy está señalada la celebra 
¡ción de. las' siguientes vista? 1 
Una por hurto, contr^ Eduardo 
;iPascnáV Procurador, ^éñor Mencn 
idez. Abogado, señor Burén, juzga 
do, León. 
Otra por lesiones, contra Eduar. 
¡do Martínez. Procurador, señor Del 
Rio. Abogado, señor Lesmes. Juzga 
jio, Astorga.' 
JUZGADO M U N I C I P A L 
Ayer se celebraron los siguientes 
juicios de faitas: 
Uno, contra Andrés Casas, ved 
no de esta capital, acusado dé escá;r 
dalo público y ma-o« tratos de pala 
bra. 
: E l juez dictó una sentencia abso 
Jutoría, ya que no estaban probados 
Jos hechos de la denurjcia. . 
Otro, contra el vecino de esta ca 
pital Macario López García y su 
hermana CaroHna, domiciUados en 
Rollo de Santa Ana. número 17, 
«cusaidos de malos .tratos de palabra 
« la esposa del Macario, Bernarda 
Lagarto. 
Tambic-n dictó el juez otr» son 
Itencia absolutoria, por no estar su 
«áicientemente probados los hechos 
^¡que se imputaban a los denunciados. 
.{< 
María del Rosarioo Castro Alva 
rez, hija de Gerónimo y~ de Rosario 
que viven en Santa Cruz, número 27 
Josefa Rodríguez Antón, hija de 
Atilano y de Videncia, domicüiados 
en la calle de Lucas de Tuy, mime 
ro 4. 
Mantequem 
b e o n e s a 
—üuo— 
ELABORACION D E 
M A N T E Q U I L L A FI iN* 
Primera marca espafíoía 
; Suero de Qiiiñoues, f 
LEON 
Ayer tarHe, bajo ''a presidencia 
del camarada Rodríguez dei Valle, 
celebró sesión la Gestora Provincia^. 
Se despacharon, numerosos .asumes 
de trámite, y entre otros de menor 
importancia, se adoptaron k»s • s:. 
guientes acuerdos: 
Aprobar ci estado "y distribución 
de fondos y las cuentas por servL 
cios provincia-cs. 
Se dió cuenta del estado mensual 
de acogidos en los establecimientos 
benéficos y de las â tas y bajas en 
el Hospital de San Antonio Abad. 
. Fueren aprobados varios padrones 
de cedu as persci.:aJe,s y se acordó 
dcvO-ver la fianza a doña Jesusa 
Mateo. 
Se amplía hasta el día 31 del ac 
tual el plazo para pagar e* arbitrio 
sobre fuerza hidráulic;i. 
L A PRESTACION PER. 
SONAL 
JUEVES EUCARISTICOS 
Mañana. se celebra la función de 
los Jueves . Eucarísticos, en los Ca 
puchinos. A 'as seis y cuarto. Misa 
La comisión gestora aprobó las 
bases para el concurso de administra 
dores recaudadores de ia prestación 
personal. Estos . serán nueve, encar 
gándose . la Diputación directamco. 
te-de la cobranza en la. capilai. 
Se acuerda conceder cuatro mil 
pesetas a-a Escueja de Trabajo de 
Astorga. 
PLAZAS VACANTES 
A resultas de su aprobación poi 
Datos facilitados en la Coman. 
dameia de la Guardia Civil, de suce 
sus acon-tbcidos en nuestra provin' 
cía y con la intervención, como au de Comunión Conmemorativa, para, tori¿ad( ¿¿ ^ d< ^ bQm 
â Superioridad en aquellos caáos en 
que sea necesario este requisito, se 
aprucbaia -as bases para ia provs 
sión de las siguie.T.'.cs plazas: • 
Médico Director dei ' Hospicio 
Provincial. ".Médico del departamen. 
to de Maternidad y Practicante del 
citado ceniro. ingeniero de Vías y 
Obras y los Ayudantes. Arquitecto. 
Regente de la Imprenta Provincial 
y un cajista de tercera. Maestro saŝ  
tr.; de» Hospicio de Astorga y las 
plazas de auxiliares administrativos 
que queden vacantes,- una vez hecha 
la corrida de escalas. - " 
Sin más asuntos de qué tratar se 
levantó la sesión. 
EL CASTILLO DE V I L L A 
N U E V A DE JAMUZ 
¿ a de llevar su automóvil revi-
Bado. 
'IRVÍCO NACíONAl DH TR 00 
Disííibución de nitratos 
sin embargo. et P r c C , s ^ f̂c 
de luz dé o s p e r a n ^ V ' ' ' r ^ 
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Esta mañana hemos visto, coloca 
da ya en la ga-ería del Palacio de 
los Guzniancs, la artística vidriera, 
obra del..¡lustre artista MenUe, que 
representa el cnstiilo do Villanueva 
de Jámuz. Es. una verdadera.- obra 
de arte. -
las sirvientas. A las ocho, Misa de 
comunión g&.:.craJ. 
Por la tarde, a las seis y med'i. 
Solemne Hora Santa, según e1 iSt 
glamento de los Jueves Eucarísti. 
eos. Nuestro Excmo. señor Obispo 
ha concedido cincuenta días de indul 
ger.cia por asistir a estas funciones 
eucaristicas. 
. Los leoneses deben ser 'os p r i . 
meros en el amor a Jesús Sacraraen 
tado, 
TRANSPORTE 
por, pequt'uus paquetes entre 
Madrid-León-La Coruüa, dia-
riamente de domicilio a domi-
cilio. 
SER&IO G A R C I A M A R E S 
Toledo, 110, Madrid. Teléfono 
77.092. Agencia en León, **Los 
Naranjos". Flaza de San Mar-
celo, 11. Teléfono 1.756. 
'a 
mérito Cuerpo. 
INCENDIO SIN DESGRA. 
CIAS PERSONALES 
En el pueblo de Brañueias se de 
claró un violento incendio, por mo 
tivo de haberse incordiado la te. 
chumbre de una casa, que era de 
paja, con, unas chispas que sanaron 
de ur.a cecina- con chimenea antigua. 
No hubo desgracias persona as. E l 
edificio quedó completamente des. 
t ruido. 
ACCIDENTE D E A U T O . 
M O V I L 
Garganta, Naris y Oídoa 
Cirugía de Cuello y Gabeza 
Médico-Iníerno de la tspacia-
lidad de la Casa de Saxud : 
Valdecilla 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a, § 
Ordoño I I , 15. Teléfono 1598. cargTdJ_ 
L E O N ticiónarios. 
Con el fin de pro-
ceder con toda ra-
p.dez a la distribu 
cion de nitral0$ da 
d^ la , premura de 
tiempo y para ' QUO 
se puedan aprove-
char las favorables 
condiciones actuales, se ha deíer 
minado .de acuerdo con la C.N.S. 
qu^ los labradores peticiomincs, 
que 1 hayan de destinarlo a cerea-
les, lo pidan en .un plazo de -iers 
dias\ ante las Delc-gacióncs ' Sin-
dicales Locales de sus pueblos. res 
pectivos. los cuales relacionaran 
los pedidos por duplicado, rc-mi-
tiendose una de las relaciones an 
tes del día 19. en los cuaies dene 
rán constar los siguionies datos: 
N o m b r é — Ha, sembradas de t r i 
go.— Ha. de cebada.— Q m . de ni 
trato que piden. . , , -
Esta relación será enviada a 
C-sta Jefatura después de ^ recoci-
do en e-lla el visto buenó- de los 
Alcaldes Presidentes de Ks Jun-
tas Agrícoas de lo-.; Términos a 
qut> " corresponden los peticióna-
nos.—Los distribuidores de ni-
trato mantendrán el Btotte ciu© 
les h¿ sido ordenado por la Sec-* 
ción -Agronómica para despa-
charle contra los -vales''-qm» Oítu 
j cintura expedirá -a favor de los 
¡-Delegados Sindicales Locales, en 
s de-1 reparto entre los pe 
6 D E J E S U S 
M A N A S & N T A 
DOMINGO DE RAMOS 
T E R C E R ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el abría éé 
Doña Carmen Represa 
En la carretera de La ^tágdale 
na, y en el kilómetro 29. ocurrió un 
accidente de automóvil, resu-tandó l i 
gcrame..ité lesionados Tomás Alva . 
rez Rodríguez y Nicanor Rodrigue-;:, í Clones 
los • cuales, por no chocar con un 
autocar que venía en dirección con 
traria. dieron un violentó -viraje, e3 
trelláodose contra un árbol. 
Los lesioníidos fueron asistidos 
en esta villa de leves lesiones. 
laa ocho y media de la in$* 
ñaña se celeorará en la capilla 
^e iSanta Nonia la misa de eos-
tumore, válida para el Cumpii_ 
nuenco Pascual, obligatoria pa-
r a los Hermanos,' celebrándose 
a ccntinuaeiOn la Junta de Bra_ 
ceros, a la que deben asistir 
cuantos pertenezcan a la Ccfra 
día, y la cual tendrá lugar en 
los locales del Orfeón Leonés. 
En esta Junta se rectificará 
el Libro de Braceros en for-
ma establecida en los Estatu_ 
los, siendo nulas las reclama-
poserioreh*. 
¡Y B E SU ESPOSG 
Don Claudio Gallndo 
i a r r o 
Que fallecieron en Miaaya; (Albacete), respectiva, 
mente, el 13 de Marzo y el T de Julio de 1937. 
D . E . P. 
Sus afligidas hijas, María de la Concepción y Ma-
ría del Carmen; padres, don Gabriel Represa y 
doña Concepción i*26n; hermanos, doña Mar ía 
Galindo, doña María de la Concepción, don Ga. 
briel y don Juan Represa; hetmanes poliúces, 
don Ramón Cañas y doña Maiía del Pilar Arias; 
abuela, doña Regina L . de Bustamante y demás 
familia. 
A l recordar a ustedes tan sensible pérdi-
das, les suplican una oración por las almas 
de les finados, por lo que les quedarán muy 
agradecidos. 
E l funeral y novenario que dará comienzo el 
día 13 del corriente, en Villamuriel (Valladolid)^ 
como igualmente el novenario de misas que el mus. 
mo día dará principio a las ocho de la mañana e i 
la iglesia parroquial de San Juan de Regla y " I 
trontenarío de misas en el Internado Tcresiano el 
día .7 de abril a las nueve de Ja mañana, sarán 
aplicadas por su eterno descauso. 
Funeraria "Él Carmen". Telefono 16-10. 
'PRESUNTA AUT'ORA DE 
U N I N F A N T I C I D I O 
En el pueblo de Grádeles y ante 
«1 puesto de la. Guardia Civil, denun 
ció la vecina Cecida Gonzá ez, qu<; 
1 hace unos días fué llamada por 
' otra vecina llamada Inés, 'a cual 
le rogó fuera a su domicilio, porque 
su" hija Filomena estaba enferma. 
A l personarse en su casa- quedó sor 
prendida ai ver que era que se tra 
taba de un parto.. Que' la otada 
Inés cogió una niña, recién .nacida, 
y que mementos después dijo que 
estaba muerta, y a indicación de la 
citada Inés, la enterraron en ¡a bo 
dega de la' casa-. Declara que no 
denunció este hecho antes por temor 
a las partes interesadas. 
El juez ha detenido a la citada 
Inés, como presunta autora de un 
infanticidio. 
POR VENDER TABACO 
A PRECIOS ABUSIVOS 
En el pueblo de Benavides ha si 
do. denunciada la dueña del Baí" 
Elias, llamada Josefa O-mcr García, 
por dedicarse a vender en su esta 
blecLmiento tabaco a precios verdade 
raméate abusivos. 
La pareja de la Guardia Gv^l ir,a 
truyó el correspondieirte atestado de 
denuncia, que pasó al juez munici-
pal, que seguirá el expediente hasta 
su resolución. Han sido decomisa. 
¡ das varias cajetillas de tabaco. 
LUNES SANTO 
Solemne trasiasión 'de Núes , 
tro Padre Jesús Nazareno, dés-
ele la capilla de Santa Nonia a 
la iglesia de Nuestra Señora 
del Mercado, donde en lo suce, 
sivo recibirá culto. 
La procesión saldrá a la» seis 
de la tarde, siguiendo las ca-
lles de Santa Nonia, Indep-en. 
dencia. Plaza de San Marcelo y 
Rúa, comenzando, a su llegada 
al Mercado, el solenrae triduo, 
que dieño día. y los dos siguien 
tes s© celebrará a las siete y me 
dia de la tarde, siendo obliga-
toria, para todos los Herma, 
nos, la asistencia. A este acto 
de asistencia obligatoria, nu se 
llevarán túnicas ni cruces, pro-
porcionándose las velas con que 
ñau de alumbrar en la proce. 
sión, al salir de Santa Nonia. 
JUEVES SANTO 
be ruega a los Hermanos en-
cargados dé la saca concurran 
con toda puntualidad a ia hora 
que se les designe^ para evitar 
molestias a los compañeros oe 
rurno* 
VIERNES SANTO 
Por Dios, España y su Revoln 
ción Nacional-SúndioalCsta.—León 
12 de marzo de 1940.—El Jefe- pro 
vincial, RICARDO A L V A R E S . 
x x 
De acuerdo con^ la precedente 
nota del • Servicio Nacional dél 
Trig^o, estla Delogación Provin. 
cial ordena a sus Delegados Lo-
cales Sindicales ei pnás extriexo 
cumplimiento de la misma, re-
comendárn-doles la raayoi -activi-
dad y diligencia en el cumpiiijttieji 
lo del cometido que por el señor 
Jefe Provincial del Servicio Na-
cional del Trigo se les ha enco-
mendado. : : 
Poa- Dís, España y su Revolu. 
ción Nacional Sindicalista.-Le'on, 
12 de marzi de 1940.— El Delega 
do Sindical, PONCIANO PEREZ 
Se traspasa uno acreditado, 
buena clientela, con .iárdmdlo 
para servicio cstabieci'meuto. 
Informes: AGENCIA C A M A . 
L APIKD-RA.—JJE Opi 
a los reoiM-cK, «0 
dos podemos poner alp:̂  de m-.e's. 
tra parte, aun cuando solo -ea el 
óbolo de la virtud del lívangélí^ 
Se aproxima ya el Día d^í Se*, 
minarlo, en el que un Obispo 
5a en la generosidad le sus 
jas para el más- importa-ue 
bloma de su Diócesis: M'aumen-
to de vocaciones- sacerdotales y 







interés de la Patr!-
«n> 
a y de iu Reii, 
gión que son el puntal de muchos 
y buenos sacerdotes se v¿nilr 
al suelo de la "desolación 
barie. 
Meditemos todos, pero 'o mo 
do especial diríamos que la pensa 
sen las madres. Ellas pueden na. 
cer mucho. Si son vcrdauwameii 
te cristianas, piensen que no nay 
honor para ellas como el de haber 
dado a la Religión y a España un 
hijo sacerdote. 
No la-s amilane pensar, como 
muchas, ei\ penurias y escasecea 
para sus hijos. Los tiempos peo-
res para el sacerdocio han p.isad'j 
en nuestra Patria, en Cse aspecto 
Y, además, : Dios provee . siempre 
a los suyos y éstos hallan, n:u 
alegría en asemejarse a nquel 
que no tenía donde reclinar FU 
cabeza por la. pooreza en que vi. 
vía. 
Las madres hace mucho indi* 
nando a sus hijo^ a los tíátuiios 
sacerdotales.- ; ;'.re:>p;venUi-da la 
madre que conslgua íonnar uix 
buen sacerdote con sus palaura-; 
y exhortaciones' 
LAMPARILLA 
A las siete de la mañana se 
predicará el Sermón del E n , 
cuentro, en la iglesia de San 
Francisco, que es tará a cargo 
del reverenoo padre Mauricio 
ae Begoña (capuchino). A la 
terminación del Sermón del En-
cuentro, saldrá de la capilla de 
Santa Nonia la procesión. pa_ 
ra recorrer las calles de cos-
tumnre. 
A esta procesión se asistte 
con túnica reglamentaria, tra.. 
je, guantes y calzado ñeg^o, y 
cruz sin adornos, emblemas, 
resplandores ni letreros. 
Es obligatorio el emblema de 
la Cofradía, del tamaño y co-
lor reglamentarios. (Art.- 14.) 
No se. consentirán paradas 
exageradas ni retrasos, ohser. 
vándose el .mayor orden y com-
postura, prestando obediencia 
a los señores Director Nato. 
Junta de Seises y Secretarios. 
La parada en las Desc- lzis 
no excederá de tres cuartos de 
hora, como -máximo, y más t2_ 
niendo en cuenta que la proce-
sión del Santo Entierro sale es 
te año de la misma capilla de 
Santa Nonia. 
1 
En el día de ayer han sido asís 
tidos en este. centro benéfico - ios si-
guientes casos .ocurridos en nuestra 
ciudad: 
Fernando Merino Tejada, de 16 
años de edad, fué curado de una he 
rida contusa situada en e' dedo ín_ 
dice de la mano derecha, do carácter 
leve y producida casua-mente. Pasó 
a su domicilio en la calle Cantareros 
niimcro 4. 
Jesús Prieto de la Huerta, de 60 
años de edad, fué curado de una 
gueratitas traumática, situada , en el 
ojo derecho, carácter leve, y produ 
cida espontáneamente. Pronóstico re 
servado. Pasó a cu dómicido en La 
Serna', 55. 
Alfredo Moráis Cueto, de I I años 
de edad, fué curado de lina herida 
contiií-a situada en el dedo anuíar de 
la mano derecha, de carácter leve y 
producida casualmente. Pasó a sti 
domicilio en Santa Nonia, 13. 
Fé-ix Prieto Sánchez, de seis 
años de edad, fué curado de eros:o 
nes y contusiones en ambas manos 
y piernas, producidas por haberse 
caído de un cohe, al cual iba aga. 
rrado. Carácter leve. 
l asó a su domicilio en 1& calle de 
San Lorenzo, 18. 
6 . 0 0 0 
P L A Z A S 
en ia 
GUAtDiA CIVIL 
T A L L A . 1.560 M I L I M E T R O S 
Para iníormes, documenta-
ción y demás pormenores, con-
sulte a la AGENCIA DE NE-
GOCIOS "SOTO", Calle de San 




Para hoy iniéreolesi 
de 1940: 
13 marz 
Sesúmes a las 7,30 y lfl,.>0 
I Extraordinario programa de 
estreno! 
CIUDAD ÜNIVBSSITABÍA 
grandioso documentar nacional 
y 
ES E L AMOR 
E l f i lm supremo musicai. 
Presentación"aeslumbrante. In 
terpretación maravillosa de i» 
famosa bailarina mod v a y ae 
triz de popularidad mundial 
JOSJSIE MATHEWS 
(Por primera xez en la pa^ 
talla leonesa^ s 
-0O0— 
TEATRO m m 
Sesioíies a las 7.3Ó y W.M) 
¡Programa de estreno espa-
ño l ! 
La divertida producción es-
pañola. 




RITO LEONIS. JOSE BAVlü'-
RA y P I E R R É CLAREL-
—ono— 
m m TEATRO PRI 
UNICA SESION a las síet* 
treinta ; 
. P í t ima proyección de la pre-
ciosa producción JVÍE'i'itO en 
español 
CUANDO E L DIABLO ASOti* 
Por Cla>k Gable, Joan Gra^-
ford y Rober í Montgomery. 
3 * 
PA^TAttA de IJ9 
PRESENTACION en la semana sefu*! de 4 aran den 
HÍ E M A R I 
t l | l l l l ! l ! l | : , ""! 
MlEilCOT.ES: 
ES EL AMOR 
Producción en la qne por 
primera vez actuará en León la 
mejor de las bailarinas moder-
nas y famosa-actriz 
J E S S I E M A T H E W S 
Un prodigio artístico. 
L'c film musical supremo en 
el que se-da a conocer el nuevo 
i baile " T E E - T H E " , ¿ . 
J U E V E S : 
iHOMBRESl 'r 
m A S ! 
.SENSACION! 
tat tíltima y más sorprenden-
te película de 
H A E R Y P I E L 
2 Un argumento do desarrollo 
yertiginoso y emocionantísimo. 
V I E R N E S : 
LOS HIJOS 
Extraprcducción Nacional con 
E S T R E L L I T A CASTRO, 
M I G U E L L I G E R O y 
J U L I O PEÑA 
i Un éxito seguro! 
SABADO; 
Producción española, 
Ja chismosísima obra de Mnnof 
Seca y Ló̂ cZ m ñ s * cen w Tt 
Parto de excapción. 
1X10 juguete cómico / 
« 
K% O A 





¡ G a r a g e I B A N 
Se ha" rcicsb^do los últ imos mo-
délos en B I C I C L E T A S 
Gran 
stok do cub.erus y acceso-
s para «os mismos 
O N S U L T E N 
I N D E P E N D S ^ C I A# 
T E L E F O N O 1162 
X G a r c í a N a v a s c u e s 
RIEDICO DENTISTA 
Bx-ini;crno por oposición 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
Neumátlco8=Lubrifloantos^Acce8oric& 
Bicicietas=RC8auGhutados=Eiectricidad 
CASA VALDES, C. A. j 
6 . 0 0 o l I n f o r m a c i ó n R e g i o n a l 
• • • • a B i i ^ i H f e - - ™ ^ ~ — 
p l a z a s |Dd A ' g a d e f e 
S s i l i & B l ^ i f l i | 5 f t f i e | t o eDtusiasmo ^ a , n ! í ^ a c ' ^ n Por í*- Oasíilla, exponiendo el ardo 
^ f t B * o 9 esww misioneros en bien de las roso v tierno amor del Sagrado 
• U A R D I A ! 
C I V I L 
Edad 20 a 32 años. Talla 
1.560. Haber servido por lo 
menos 2 Años. Instancias 
hasta el 29 Marzo 
I exponiendo lo que es una Santa dieron infinidad de fieles. A 
Misión y la labor a realizar en continuación, hubo una solem-
! estos días de santificación. ,msinia misa cantada, oficiada 
Imposible explicar eí traba- por nuestro querido pái-roco, 
jo y sacrificio realizado con tan ocupando la sagrada cátedra el 
La palabra del Señor ha des 
cendfclo sobre nuestro amado 
^ pueblo. 
Para" ganar "tiempo y pre J| , t'on verdadero anhelo, espe-
sentar ráp.damcnte la eo- S rábamos la llegada de los Re-
lititud, cubra con letra clara S verendos Padres Misioneros, 
S P. José Rivera y P. Benito Cas 
I t i l la , Hijos del Purísimo Cora. 
J zón de María, anunciada por 
| nuestro virtuoso y muy querido 
| párroco, D. Manuel Colinas. 
A la llegada de los mismos 
al límite de la villa, el pueblo 
entero prorrumpió en clamoro-
Norabre ... ... .... ... \ sos vivas de salutación, a la vez 
que los PP. se arrodillaban pa-
ra besar los ipies del Redentor, 
el siguiente boletín para ob-
t&nerle "urgentemente" el 
CfcRTlFlCADO de Pt-i A . 
L E S que se exige preparán-




Primer apellido ... ... 
Segundo apellido ... ... .. 
Natural de ... 
Provincia de ... ••. ... ... 
Edad años ... 
Nombre del padre ... ... .. 
Nombre de la 'uadre 
Este encargo lo hace D, 
••i •»» 
&VSNIDA P A D R E ISLA. 26 S 
i> £ U . £4 
Dr. C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa, 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES DEL ElfiíON, GE-
. .NITO .ÜRINAlilAS. CON SU CIRUGIA Y P I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono. 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
Vecino de ... ... ... »* 
Se abonará a reembolso. 
AGENCIA C A N T A L A r ' I E -
DRA 
Calle Bayón 3. (frente al 
Banco de España). Teléfono 
15.63. L E O N . 
para pedirle iortaleza y acierto 
en la Santa Misión. 
Acto seguido fueron presen-
tados por el Sr. Párroco a las 
dignísimas autoridades y trasla 
dados todos, entre confundidos 
cánticos y vivos, a la iglesia pa 
rroquial, se entonó el "Veni 
Creator SpírHus" para comen-
zar la Santa Misión. 
A continuación, el E . P. R i -
vera, en emocionantes y penti-
das palabras, saludó al pueblo, 
almas. - »Corazón de Jesús, a qui^n to-
Fecundas fueron sus pala- dos como fieles subditos, he-
bras, dichas en nombre de Dios. ¡ moa de seguir para conquistar 
Todo el pueblo acudió en pie- [la felicidad eterna, 
no a los diversos actos, tanto a Acto seguido, se celebró el 
los de la mañana como a los de emocionante acto de la consa-
la noche, viéndose igualmente 'gración de los niüos al Corazón 
muy concurridas las conferen- jde María, resultando uno de los 
cías que con los diversos esta- actos más simpáticos de la M i -
dos y sexos se celebraron, sien 'sión, desfilando todos para ba. 
do varias de ellas coa los miem 
oros de la Juventud Católica de 
esta localidad. 
La iglesia estaba abarrotada 
Je fieles que acudían al llama-
miento de Dios. Prueba de la 
¿fecundidad y concurrencia fué 
ei número tan elevado de eo-
oiuniones qué e disir ibuyó-du-
raute estos días. To^o el puebío 
acudió al sagrario, a recibir en 
HU [pecho a quién por salvarnos 
murió crucificado. 
E l séptimo día se procedió a 
la bendición solemne de unas 
sar el Corazón adorable de 
nuestra Reina y Madre. 
Por la tarde, culminando so, 
bre todos los actos, se celebró 
solemnísima prceesión con el 
Santísimo, entonándose diver-
sos himnos. Terminado este ac-
to se procedió a la bendición 
y adoración de una hermosa 
Cruz que al efecto se constru-
yó. 
Durante estos días, y muy 
especialmente el último, fueron 
muchos los forasteros que acu-
dieron a escuchar la palabra 
hermosísimas imágenes de los de vida eterna, lo que sincera 
Sagrados Corazones dé .) ÍUS y j mente agradecemos por haber-
María y la de San Antonio de ' ms honrado cen su presencia. 
Padua 
E l último día m celebró la 
comunión general, a la que acu 
i* 
'ALFRi 
Cargas completas para toda 
España. 
Rodríguez del Valle, núm. S 
Avisos: Teléfono 1807. 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
l l H E Z Y CASAS. b. en C . 
A Z U L E J O S — CANAMOS 
BAjuüu&iTí.fad — IWÜÍJUJAOS 
lifiiJcvit AJUiJii J* TAS— B A L A N . 
ZAS 
BOMBA&—IL-ÜÜS de GOMA 
FERRETERIA en GENERAL 
To£>£iJiXiiia ü E ' X K J í t A t i V/JUA. 




Fábrica ae Yesos 
O r u o ñ o 11 y l 8 
e n D u e ñ a s ( P a l e n c l a ) 
L E O N : : T e l é f o n o 1165 
AGRICULTOR 
SIEMBRA t i L I N O 
SIEMBRA primerizo y en tierra bien pul-
.verizaoa cerno correspende a un linar. 
iSlüiMBKA con buen tempero, pero no con 
excesiva humedad. 
Eanpiea todos los abonos que su cultivo 
exige. 
i^ntierra la semilla a pocá profundidad. 
Da ios' riegos necesarios cuando no llueve 
a tiempo, para que no le talte numeüaa bas-
ta la üoracióu, cuiüarido que el campo rie-
gue bien y ponie^ao ospeciai cuidado en que 
el primer riego no cubia los tallos y que no 
queue agua encharcada. 
Si quieres obtener segundas coseoiias, haz-
las después del iüio sembi'ado en el mea do 
MARZO. 
Te anticipamos semilla ixeelente y nbono 
compuesto y preparado especialmente para 
este cultivo y garantizados por análisis. 
Después de lino obtencirás sin abjuar co-
secnas excelentes mejores que abonando defiS 
puéB de otros cultivos. 
Dirígete ai representante más próximo, o a 
« ! í A T Ü R A S C A R A l T P & S E Z S. A. «n 
VCGÜfiwLIl^A tí© OEB.QD (LEON) 
í'ÜIíDlCiON Y TALLERES 
c i s i o n e s 7 meas 
« N u e v a E s p a ñ a 
Al'AKXAüO S6 
ilSii^fiOrtO 1425 
L E O » 
PÜENTTE CASTRO 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
í^ONES para leche de l i « li-
tros. nuevos, se venden en 
aanta Aiu, núm. ¿4~E-l'JÜ9. 
S ^ A nueva construccjon, s^io 
«"trico, orientación magmlica, 
^"U en la actualidad l.u^u pe-
gta» mensuales, se vende. ln 
HUEVOS ' E'¿U41-
«cc.onadui, se vemlcn de la 
^unja Victoria, hedidos: Caíé 
"twutj. maquina de — e s c r i b i r , 
Arim.UCn u s u - Aniunnc5 en esta 
^ N i A N E i s A . M. Canse 
^ U r v a i u c s . y. Carbones insupe 
ftes % Vdr* y ca-eíatcjo. 
^ Vcuta únicumeiitc pur toneU 
desti , Vlcio Erecto . por camión 
»««n- * miUa al consumidor, sin 
«neuudob. Avisos a los 
^ y 1195. E 13" 
*«etono lio'; • , ' 
c«nuera. . vencíe ímtüíes. 
ásales A all'tHe•• de 'Adurno y ^ tnln Auiübus a Armuma «.H 
^Ics ir , . fnA hnca "ni! ar. feai vUtales' molinó de ^c i te 
qucl. 0 ^nayo, en Vularro. 
6t v ^NDR ^ ] t-il40. 
las. dem. tS í en 1Ü JW « ^ c . 
p,tál lnfro del "seo de .a ^a-
r^^^ación rmes en Auar 
t^ItMAk fc>->lt8 
. ^ribañ COn abeJas> compro, 
gp^ón a " €sta Adm'instra-
l Vt^L)E la ,~ - ^ 1 7 6 . 
^ ^lle O i r 53 nuil¡ero 5 
tCW^. rmes: M». 
ACADEMu0ít£na^ E-2182 
^ ía L A L V a Ha comen 
?eSo a la Prfa5|ón Para el in 
• '"rpo de 1 r Plazas en el 
- Guardia Civil. 
Ro Ce vo * R ~ ? 2 ' ri*i. c.- Varas, de 
P1"0 Oiás nr'de ? . se « . ~ia 1 
^ P o s ^ ' J ' - n o , eu Prajal de 
, ^Pital Virt0 ^ - " ^ ^ y en 
^ U e ^ wdri ¡1 "formarse 
^ « n i a r-^1 Carnicn, 1^ bajo, 
avesia Ordoño 11). 
,E-2i89.| 
cabr "le. 
M A Q U I N A de coser matea "Sin 
ger" semi-nueva, para zapa-
teros, se vende. ín io rmes : Pe-
dro Ramos. Veguellina de Or. 
bigo. £-2:98. 
EN ALV1RES (Ayuntamiento ue 
ízagre) se vende casa espacio, 
isa con amp ias habitaciones, co 
rra^es y estab-cs, bien orientada, 
panta baja y piso, situada en 
ceníro del pueblo, carretera de' 
Adanero a Gijón. También se 
vende vaca de pura raxa bolán, 
dcsa, tres afaos y próxuna a pa 
rir. Informes: Torres de Umaña 
núm*ro 4. León. £—2223 
6E CEDE, en traspaso o arne.i<lu 
el Café "Cepedano" de Vega 
Magaz, con cafetera "ípreís y 
mesa billar. Informes: i'edro 
A-varez, Vega Magaz. —E..2227 
ESCUnLA Chóier. Manolo, Keg.a 
mentó mecánica y coche para exa 
mén. ,ISanta Ana, n-úm. 30 o Bar 
Express. E—2239 
MUCHACHA con buena té 'r íbu-
cien, se necesita en Le-rón 
Cóndor, 8, 2.°. Inútil presentar-
se sin buenas refe «•nciai. 
E-224rA 
SE V E N D E N tres casas en San 
' Andrés del Rabaned.^ nueva 
construcción y propia para ve-
ranos. Informes; Laureano Fer 
, 'nández, San Andrés del Raba. 
nedo. J-.'i'JO, 
ENSEÑANZA rápida de conduc-
ción de automóvil. Coche para 
examen.- Informes: L/izaro Ro-
dríguez, Rafael María de La-
bra, 10 o Casa Agustín (Carre-
tera de Asturias). £-2197. 
V E N ü ü Chevrolet. 20 H . P. con 
16.000 km. y Opcll 9 H. P., am" 
bos recien revisados. Manuel 
Diez. Santa Ana, núm. 30. 
£-2263. 
TERNERA suiza de cuatro días, 
raza inmejorable, se vende.-
Razón : Luis Moral. Gallegui 
líos del Campo. £-2260. 
SE V E N D E la::a para un cochón 
y silla de hiño. Informes en esta 
Administración. £—2267 
RADÍO O H M . Reparádonés. Fró_ 
xima aperlura. Plaza Tiendas, nú 
mero" 3.—Te éfono 1028.—E—213 
POR TENER que ausentarse su 
dueño, se traspasa, frutería, ca 
lie céntrica, poco precio. ínfor 
mes en esta Administración. 
E—2.256 
SE VENDE un motor de acere 
pesado de 10 H . P., una trans-
misión, dos -contra-marchas y 
cuatro poleas de madera. Pa-
ra tratar: Ildefonso del Canto. 
Puente Almuhey. E-2252-
SE V E N D E "Opeir, 9 H . P. Ka 
zón: Independencia, número 31. 
E—2192 
M A T E M A T I C A S . Oascs particu-
lares por Licenciado en Ciencias 
Exactas. Informes en esta Acmi 
nisiración. »• E -̂2-JÓ4' 
SE VENDE una mina de 20 hec 
tárcas, término de Viñayo, prexi 
mo a La Magda ena. Informarán: 
Benjamio Calleja, Pola de Cor. 
dón. E—2261 
B A L A N Z A automática, marca 
" Avery", vendo. Informes: A v t . 
nida 18 de Julio, número'98. 
E—2213 
VENDO cafeteras express, de ga. 
solina y eléctricas; mesas már 
mol, veladoro, mostradores, piano 
y sillas, perfecto estado, nuevo y 
ssniinuevo. Casa García. Teléfo 
no 56. Poní errada, E—2217 
CRIARA pellas sanos y gallinas 
poneüoriis con GALLIO.L, i,<>o 
pesetas caja en Farmacias, Dro_ 
guería y Laboratorio G. Cuevas. 
Mayor, Logroño. E—2224 
PELUQUERIA José Santos, Gene 
ralísimo Franco, 14- Encima de 
los Almacenes Hennóge.**. Sec 
ción de sefioras a cargo- de Angel 
Camacho," industrial peluquero de 
Madrid. Trabajos artísticos en 
peinados. Tintes, Pt-rmaneiitcs 8 
pesetas, Rkandül sin" corneóle, 
15 pesetas. Se hace a domicilio. 
£—2240 
SE V E N D E la casa número-21 de 
Pu-jrtamoneda. Razón: Joyería 
Vidal. 
PERDIDA de 500 pesetas, trayecto 
Avenida del Padre Isla a Espo 
lón. Se gratificará su . devolución 
por tratarse famila huniUIe, en 
esta Admir^lrarióo. E—2208 
EviUi la Q - i i ú A d-» oJia^iio. Kacslita »u ci't-o.m-onto . 
Usando MIBULIPTOL nunoa será calvo. Hace des&pare. 
oep ia oaspa. 
P/d&id. Farmacias. Droguerías. Perfumerías 
P a r a c o n s e r v a r 
s a n o e l c u t i s 
utilice siempre este ¡obón prepa-
rado por un gran especialista de 10 
pie!. Es puro, calmante y preventivo 
contra las afecciones cutáneas y do 
maravillosos resultados para supri-
mir granos, sarpullidos, puntos negros 
y piel grasienta. Uselo diariamente 
y ¡amás tendrá rojo ni brillante la 
^ 1 nariz-
9 5 c é n t i m o s n o d o m o s 
cuesta la 
g r a n d e , 
I A B O R A T O P I O RICHELET 
nueva pastilla. Pas t i l l a 
1,80 (timbre aparte).^ 
S A N SEBAST1AM' 
A la salida &e entonaron can 
ticos de alabanzas al Señor, 
con clamorosos vivas a los en-
viados 'de Dics, a nuestro pá^ 
rroco y autoridades, sobresa-i 
liendo los vivas a los JSacratí* 
simos Corazones.de Jesús y Má 
na, que fueron coníesladoa 
por todo el pueblo. 
Como el cariño de los misio-; 
ñeros al pueblo que tan davív 
taimente escuchó sus palabras, 
era tan grande, decidieron que, 
darse un día más en nuestra 
compañía, y con tal motivo, al 
día siguiente se celebró un so-
lemne funeral en honor de nuca i 
tros Caídos por DÍTJS y por iís-i! 
paña, en cuyo acto el'P. C:isú«; 
lia, en fervorosa y patr iót ica • 
oración fúnebre, hizo resaltar 
el encumbrado valor de tscos 
héroes, a la vez que márt i res , 
recomendando la colaboración 
ñe todos para que su sangre, 
generosamente dada, fecundice 
en nuestros corazones, con los 
santos ideales de Patria y Re-i 
l igiónrpor cuyos amores, elloSj 
los mejores, lo dieron todo. 
Terminado este acto y ante 
el Monumento a los Caídos, se 
entonaron diversos himnos pa-
trióticos y dedicando a núes» 
tros Caídos por Dios y por Es^ 
paña fervorosos ; Presentes! 
, Dios nos conceda que las pa* 
labras de los enviados del tíe-. 
ñor fructifiquen en nuestro e&M 
píritu. 
J . de A, O. 
IIIIIIIIIIMimKHUI 
inirtiMumiiiimiii 
V a l e n e i a 
d e D o n J t i s n 
La Academia Politécnica derecitaron poesías cosechando 
Santa Teresa de Jesús y Santo mucnws aplausos. A couiuiua^ 
Tcmás de Aquino, Centro de ción un coor de estudiantes, 
enseñanza modelo entre los de bordó una parodia del Coro de 
su clase, honró la fiesta de su t i i Doctores del "l ley que Kabió", 
íular , con unos actos magníñw | letra del Magistrado Sr. Mar^ 
eos de organización y entusias-
mó. 
Misa de comunión, en la pa-
rroquia de San Pedro; Misa 
solemne con la asistencia de 
las Autoridadse, en los Padres 
Agustinos; merienda en el 
Campo del Soto, y una amení-
sima "velada literario-muüieaJ, 
en el Teatro Coyanza. 
En colaboración con niños 
de las Escuelas Nacionales, ac-
tuó el Cuadro Artístico de la 
Academia. 
Det^pnés de un erudito dis-
curso del Director de la Apade 
mia y celosísimo Párroco doc-
-tor García. , gari ión, que fué 
apkMulúHísimo, varios alvtmñós 
—0O0— 
M é d i c o . xisiólcsro 
Especialista en enl'eim.dadcS 
del PULMON v CORAZON. 
EA3?OS X 
Consulta de 1U a l v de 3 a 5. 
Ordoño l l . 4, 2.° 
Toléíono 13&4 
tínez Villar, que entusiasmu a 
la abigarrada mult i tud que He 
naba el Teatro. 
Seguidamente y felicísima-i 
mente interpretado, se repren 
sentó el juguete cómico dd V i -
tal Aza, "Ciencias Exactas", en 
el que todcs, sin exeepcióii, de-
mostraron ser verdaderos ar»: 
tistas, y finalmente, unos iro<i, 
zos do "La Verbena de la Pa-
loma" pusieron broce de oro & 
la grat ísima velada. 
A todos nuestra enhorabue-
na. . 
BU út t l iaa sesión el Ayun ' 
jtamiento acordó asfaltar la P ía 
za do Santa María, donde f;Stá ' 
e m p l aza do, e l M on u m en t o a 4o* -
Caídosr que se inangurai*-á?íí«3íy'S^ 
en breve, f 
Los sermoties de la Semana 
Santa, están a eargo üél lie* 
verendo Padre Luciano Migué* 
lez, Agustino, de la Kesideneia 
de Bifbao y coyaMlíip i l " ^e. 
¡¡^TENCION b E N G R A l i 
Tratamientos de belleza. Manicui-a. Peinados. Teñidos y 
Permanentes en 
Peluquería "ANITA". naza ael Conde, núm. 6; Telé-
fono 1094. Su nueva dueña: ISABEL LOSADA 
C L Í N I C A S P r P k U L S 
G a r d a i d W m ^ h n m u i D 
ODONTOLOGOS 
. En León, . En Astorga, 
Generalísimo, 7. Principal. • La Bañeza, 4, 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
A U T O - S A L O N 
( o m s r d a l l n y s ^ r i a l P o l l a r é s , S . 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas de 
baterías.—Recauchuiado. — Labriiicaaies, neumáUcos. 
accesorios de automóvil. 
Cc i i c í sKíiViio oüc ia l F O R D 
P A L E S ISLA. 19 
v a h A I L E 
B A 
0 
N O A. 8 
N 
J e s ú s P a r i e n t e 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de Ciaseis Prácticas de la Escuelu do 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2. 2.° izquierda. 
(Casa Oliden) 
Consulta; de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CISTIERNA: Los jueves. 
a r n a - r i c o T 
ANTISARNiCO MARX 
Unic i que J a cu a s>n b a ñ o . - ¡¡u>escos i i «« J»* 
i a s i m i á C i o n e » ! ! - P Í C C Í C : s e o p ^ q u ^ ñ o , 
3,95 p .selss; Fiasco grande, 
Da vanta m i o á z s ims Fatmacias, 
PAGINA CUARTA P R O A 
i;iill!llllllilllllimH!IHlillllllllíllllllllHiHlllllll ^ ^ ^ \ J | iiiiiiiiiimn»H»i»«mgiinnmumHiiinMuim 
L E O N I N A 
iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiii por 1 E S U S H U A R T E iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiii'iuiiui 
F. listocolmo - ha salido ya la paz 
nL?o.finland€sa. Así, pues, cenará 
en breve la caraicería; la población 
civil de la heroica Finlandia no ten-
drá que dar más pruebas de estoi, 
cismo ante ios bárbaros ataques de 
ln &y]uCión roja, y las mssnada.s moscoyi-
iiío tendrán que renunciar a entrar por las 
rnfnis en Viborg, nuevo Vcrdún que estaba 
^naboiUzjanSo en estos d í a s ' t eda la f ó c a l e , 
ca y todo el ten iple' heroico del Sucmi. 
L':¡ ocasión es buena, para dejar escape, al 
cierre» lírico. No faltarán quienes, por 'todo 
cementario a h;.s laboriosas gestienes de Es-
to^c^inó,^ l inalizadas con esta paz, entonen 
loas -a la gloria, al honor, al valor sebrehu. 
múnó que Finlandia ha demostrado en esta 
guenü . Eso está bien. Pero la marcha im-
placable de los acontecimientos y la no es_ 
cnsa impr.rtaneia del reciente acuerdo, nos 
obliga a dejar por el momento la gesta f in-
landesa relegada al plano anecdótico para 
coxnéntar la proyección futura del que pasa, 
ra a la Historia con el nombre de Pacto de 
Esiccólipo/ 
De la capital sueca ha salido un triunfa-
der mural: Finlandia.-Ha triunfado moral, 
mente, en primer lugar, por haber obligado 
i \ \ Gcbienro soviético a tratar coa ella en pie 
de igualdad.,Esto no es poco. Después de.la 
farsa de Terijoki, el Kremlin había decla-
rado repetidamente que no estaba'en gue_ 
rra contra e-l pueblo finlandés, que todas sus 
operaciones bélicas no tenían otra finalidad 
que la de ayudar a Otto Kusinen, el finlan-
dés comunista y auténtico presidente de F in . 
landia, contra una parte de la burguesía y 
del ejército. La durísima resistencia ha obli-
gado a Stalin a tratar con la verdadera Fin_ 
lahdiá, la do Tanner y Manerheim. Kusinen, 
el licmbre de paja moscovita, ha pasado ya 
a engrosar la lista de personajes bufos que 
llevan por< todo acompañamiento un alegre 
coro de cáreajadas. 
Finlandia ha triunfado moralmente tam-
bién, porque después de más de tres meses 
de lucha enconada» y desigual, ha podido 
acudir a la Conferencia con su prestigio mi_ 
litar agigantado, con la mayor parte de te-
rriíorio intacto, con un espíritu de lucha efe. 
vadisimo. Esta es una verdadera victoria, 
aun cuando en el plano brutal y "realista" 
3e la época no tenga muy alta cotización. 
Si Finlandia ha salido moralmente victo* 
rio.-r» de E.s1oeolmo, ¿ha conseguido igual 
triunfo en el terreno diplomático? No, y tris-
te es decirlo. El Gobierno finlandés se ha 
obligado a ceder en puntos esenciales, y esto 
lo ha hecho para evitar un sacrificio total 
y estéril. Si, cuando los primeros trimotores 
soviéticos bombardearon Terijoki y las pri-
meras vanguardias rojas atravesaron los Jiifc. 
de.s de Carelia, hubiera, propuesto el Krem-
lin al Gobierno finlandés una paz a costa del 
istmo y una liase naval en Hangoe, segura., 
nionte Helsinki "habría ' contestado con- una 
ñ i \ --ne£v:iva'. Hoy Id ha hecho, y con 
sobrada razón. Éf precio de la''paz-es muy 
caio,-p:'rü más lo sería la. pérdida de la pa-
cí::', ainada, irremediable, considerando el 
corso de Iba acontecimientos. Y esto es lo que 
ha obligado a Finlandia a aceptar de buen 
grado las condiciones de una paz leonina, 
por cuanto los soviets han contado para inu 
ponerla con ventajas conseguidas por la fuer-
za brutal de las armas. 
Finlandia no ha luchado sola. Ha recibL 
do la ayuda más 5o menos valiosa de casi to-
do el mundo. Pero ha sufrido en carne viva 
las consecuencias de la odiosa contienda de 
Europa. Esa separación iinsalvable en dos 
bandos ha hecho posible que la U . R. S. S. 
jugara su carta con - absoluta seguridad' y 
que las potencias occidentales—quienes se_ 
guramente habrán visto esta paz con amargo 
desengañe—prestaran a Finlandia toda la 
ayuda que ésta esperaba. Podríamos decir 
que cuando Su Majestad Gustavo de Suecia 
fijó la posición de su pueblo es el sentido de 
no irri tar los intereses de una grau poten-
cia, la suerte se había decidido. La néutra_ 
lidad escandinava—impuesta por gravísimas 
razones de propia seguridad—ha sido el va-
lladar interpuestó entre Finlandia y los paú 
ses amigos. La cesión, pues, de parte de su 
terr i tor i j a la U . R. S. S., no es otra cosa que 
el obligado sacrificio de quien tiene que ce-
der en algo para conservar lo más impor-
tante. 
Hubieran querido quizá algunos que Fin-
landia sucumbiera con gesto numantino, en-
vuelta en un halo de gloria. Hubiera sido ad-
mirable, grandioso, ciertamente. Pero peuse. 
arics que—como en la tragedia de' Shakes-
peare—-"hay algo en Dinamarca que huele a 
podrido". Ha habido, en algunos espectado-
res del enorme drama finlandés, demasiado 
cálculo, algo demasiado sucio y, desde luego, 
indigno del sacrificio colectivo de un pueblo, 
que hubiera sido muv aplaudido... por cuan-
do contribuía también al logro de propias e 
interesadas aspiraciones. 
Mo€cú ha impuesto una paz leonina: se-
queda con el Istmo de Carelia e instalará sus 
bases en Hangoe. ¡No necesitaba menos para 
idefenderse contra el imperialismo agresivo de 
Finlandia! Tiene que haber algo muy turbio 
tras las intenciones moscovitas para que se 
hayan contentado con esto. Y en ese algo, 
bien pudiera entrar la intención dé romper 
lo estipulado tan "pronto las condiciones fue-
ran favorables para el logro del plan sovié-
tico: Pétsamo y un puerto noruego en el At_ 
lántico. 
De cualquiera manera, esa.3 ventajas con-
seguidas en Bstocolmo, grandes, pero tam-
bién desproporcionadas al enorme desgaste 
de .fuerzas, sientan un precedente de injusti-
cia' que no puede pesar eternamente sobre 
Finlandia. 
La IJ. R. S. S. ha consumado cobardemen-
te .su obra. Tras la pérdida de su prestigio 
militar, valiéndose de la división de Europa, 
ha jiripuesto una paz lecnina con .e.! gesto! 
del matón que tiene a su víctima indefensa, 
¡sin que haya fuerza humana que venga en 
su ayuda... 
¡Esta es una brava hazaña que hará son-
reir a ntalin, pero qu-e avergonzaría al pro-
pio IvAn el Terrible, áfiejonade a victorias 
conseguidas con sangre en las nobles lides de 
la guerra! 
U n s u b m a r i n o a l e m á n 
alcanzado por un avión 
de bombardeo británico 
LOS AVIONES INGLE-
SES V U E L A N SOBRE H E 
LIGOLAND 
Londres, 12.—El Ministerio 
del Aire comunica lo siguien-
te: • 
tidad su felicflacón con motivoi 
del aniversario de su coronación. 
(Efe.) 
CONDENADO A M U E R T E 
Orán, 12.—El gobernador mili-
tar lia condenado a muerte al sol-
dado J. Gerligen, acusado de os-
Durante losrvuelo3 de ^ < > A ^ % % % % ^ t 6 l . ^ D E S 
nocimiento efectuados ayer por | 
las reales fuerzas aéreas sobre 
la bahía de Helgioland, uno de 
nuestros aparatos de bombar-
deo atacó con buen resultado'a 
Itn submarino alemán que se 
encontraba en la bahía. El su 
mergible fué alcanzado por una 
bomba y se cree que se ha hun 
dido. 
E L FUHRER FELICITA A 
PIO X I I 
Berlín, 12.—El Fiihrer ha trans 
mitido te-lefónicamente a Su San-
c o m e r c i o entre 
r e c i a 
Berlín.—Las exportaciicineis de 
Grecia a Alemania continúan, desde 
principios de año, con ritmo a'scen_ 
dente, aunque las condiciones atmos 
fericas y la ola de frío qu<z ha des 
cargado sobre Europa ofrecen no po 
cas dificultades a los transportes y 
comurwcac iones. 
Alemania recibe de Grecia sobre 
todo, píele*, resinas, aceites, tanino, 
tripas, pasas etc. Por su parte Gre 
cía facilita todo lo posible la nnpor 
tación de artículos alemanes y la 
"comisión para importaciones supie 
mentarias ale*na;ias" no in:p<3ne res 
triccicnes sino cuando «e trata de 
artículos puramente de lujo y no ne 
oesarios, como por ejemplo, en d 
caso de las medias de seda de seño 
ra. Por ello el comercio alemán en 
cuentra apenas oempetencia en el 
mercado griego. 
Inglaterra y Francia intentan, se 
giin' parece, modificar artiflrialmcntc 
esta situación, realizando grandes 
compras en masa de artículos grie 
go?. pagados on divisas libres y a 
precies ventajosos. Plasta ahora, sin 
embargo, «1 comercio griego no ha 
notado aun nada de esto y no pare 
ce que la situación ecotióniiea de 
las pctocKias aliadas permitirá a és 
tas lanzarse a aventuras de.esta es 
pecio en mi futuro próximo.—AR_ 
CO SPES. r ' 
HUNDIDO 
/ Amsterdam, 12.—El barco pe-
trolero holandés "Eulota", de 
9.000 toneladas, se ha hundido hoy 
e'ii el mar del Norte a conse-
cuencia de una explosión., cuyas 
causas se ignoran. La tripulación, 
compuesta de 42 hombres, se ha 
salvado.—(Efe.) 
DEFENSA DE L A S COS. 
TAS SUECAS 
Estokolmo, 12.—La Asociación de 
Vo-untarios succoá va a crear una 
unidad para la defensa de' las costas 
del país,, que estará integrada por 
reservistas que hayan servido eñ la 
Marina. Ya ha sido designado d 
jefe que mandará esta unidad. 
L A S PERDIDAS DE LA M A 
RIÑA MERCANTE D R I T A . 
NICA 
Londres, 12. —Oficialmente se 
anuncia que 'durante la semana pa 
sada los aíemaines hundieron cinco 
barcos ingleses, con u<;i desplaza^ 
miento total de 18.673 toneladas. Se 
añade que estas cifras reducen consi, 
derableraente el porcentaje de per 
didas británicas, de los aliados y neu 
trales, que representa ahora un pro 
medio semanal de doce barcos y cua 




traslado D E L N A / á D C y * 
Hltin!!tli!ll!IH!!ll!i!lll!i!iliil W B a f t i " ^ " ^ H l l I M i l 
tá trazado va el nro^vamn 1 n ' w Es a y p gr a? Comf> . 
para ¡a procesión del traslado,bre cuan^ ^^ciona , 
de Nuestro Padre J e s ú s NazaJtar a las 
reno, desde la Capilla de ^ a o l ^ ^ l ^ i ^ i ^ d 
Nonia, hasta la iglesia del Mer- recurrido a 
;cado. Se efectuará el Lunes 
Santo, día 18 de los corrientes, 
a las seis y media de la tarde. 
A la procesión asistirán to . 
dos los hermanos sin túnica, ni 
cruces, llevando velas, y 
o "de ornai?3 de 
Faltan pocos S f ^ i ? h* 
*aan Sa£ta SydnLpara \^ 
no puede B h ¿ ^ i ^ ^ f f ; 
10 que tenemos S ^ 8 6 má?2 
Pero la SUSOH- -nciado ^ 
cruces, iievanao veías, y segui- ra se inicia 1™ f̂1011 
rá las calles de Santa Nonia, el año nara a ̂  du^r í110-
Independencia, Plaza de Santo pasos, y .s(>wa?q]lirir W 0 
Domingo, donde se rezará un más urgente e ' ̂  «5vo 
padrenuestro,, en recuerdo 
que durante cuatro siglos, en digno de E l V̂ H i,'azarQno T * 
el ilustre monasterio dominico capilla que ha ti la r0Qiánl2 
c_ ?e alberp'ar;;*ca 
de que el altar d e l l í ^ 
n  dA 
que allí se alzaba, recibió cul . | Quienes se 
to, siguiendo la procesión por' nosotros, todos ín<? ' 
la plaza de San Marcelo, Rúa: vían cartas ofS •'ClUe Do<í e"" 
y Herreros, hasta llegar a la: concurso, yá sabP l̂end'Jnos su 
iglesia, donde se "firmará el ac-1 acudir con «¡us d ^ P^den 
ta de entrega, dando seguida.! se recogen en los S r • 0 S ' m i 
ico \{, , 
E S E L AMOE 
E S E L AMOR" 
E S E L AMOR'" 
a p e s t u r a 
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Mndríd, 12.—A 'as doce de H 
mnña; ::. c". c' salón de exposiciofies 
de & Delegación Nacional de la Scc 
C¡Ó;Í i'cmcnina, ha tenido higar e1 
acto de a-pcrtitisa, de concurso cnlrc 
artistás c-panoles para levaiotar un 
aliar c;i la galería niímero l de 1̂  
CasjiiJRtísión de Jo^é Antonio en 
Aliante; miaron las O. J. de 
Mr.diíid y as-tieron al acto el Pré 
sitíc;;tc de la Junta Política y ^liins 
tro de la Gobeniación, señor Serra 
no Stoñer; Vicesecretario, señor Ga 
mcíC! del CastillO:| Director General* 
do S.cgur-idad, señor Finat; Subse_ 
cret^fÍQ de Prensa, señor A'faro, y 
otras jeravcrn'as, que fueron recibí 
dos -per la Delegada Nacional, F i , 
• lar Primo de Riyera y el arquitecto 
doa Pedro .Muguruza. 
A.:te la maqueta que reprcsenita 
la .. cría de la Casa.Pnsión de Jo 
sé .Áítonío, C'Ciátruída por el arqui 
tecío den Juan Vidal, el señor Mu 
gunfía leyó a las citadas personaU 
dades -a- bases i>ara el concurso y 
dijo; señaláíidp, U» celda del Pinda 
dor de la l'a'ange, que el altar será 
lífcytotado en el fondo -de la gale 
rí.-.-. • • 
A co .licuación, el señor Serrano 
Suncr dechró abierto el concurso. 
A I aña;, a scnVn dadas a conocer ias 
ba es del mismo.—aFRA, 
nf o r m a c i o n N c l C i O í l c I 
DE TERUEL j coueurrentes se trasladaron an 
te la Cruz de los Caídos, donde 
Teruel, 12.—Con vistas a la fueron colocadas nmnerosas co 
reconstrucción de Teruel, han roñas de flores, 
sido ultimados los planes-para I GRAVE ACCIDENTE 
la instalación en esta ciudad de AUTOMOVIL 
dos fábricas do ladrillo y se es- 1 c, -,, 1 . , i - + 
ludia la instalación de una L \?vl1. ^ í ^ f e 1 8 
gran fábrica de cemento; pues ^e &evilla a ^ 3 ^ ^ 
L A RECOHiSTRUCCION un responso y seguidamente los iel que regresaban de Sevilla a 
Barcelona 1G jugadores y 3 d i -
rectivos y -el entrenador del 
Club Deportivo Español, sufrió 
un accidcnte_cerea de Talavera 
de la líeina, al dar un frenazo 
el conduetex del vehículo, dan 
do imu vuelía de campana. 
A consecneucia del acciden-
te, resultaron heridos de consi-
deración el jugador Cayuela, 
cou graves contusiones en el 
ojo izquierdo, que probable-
mente perderá, fractura de la 
rodilla izquierda y contusiones 
diversas; el defensa Pérez, con 
la fractura de la clavícula, con 
fusiones en la cabeza y erosio-
nes en todo el cuerpo, y el por-
tero. Los demás viajeros han 
resultado con heridas de poca 
ra a o r o » n s a T •í 
CONTRA el materialismo de la 
vida sobran los tópicos. Fal-
tan conductas. Para llegar a 
esa verticalidad, la Organiza, 
c.ón Juvenil celebra la Cua-
resma como Dios manda. 
paaaaaaaa B_a ••asacass a a a .aavaaaaaaaaaacaa a a • a a aTi 
os ejercicios de 
os jóvenes 
^ Con ia iglesia atestada de jóvc 
nes, liaita el pimto» de no caber 
mii- , dfcróíi cemienzo, en" San Mar 
ct -u, ¡os ejercicios espirituales para 
la juv.entiicl masculina, como ya 
aptraciamos; l):ijo la dirección del 
Padre Sarabia. 
Tatnbi^.] níuy concurridos los 
^ j;:;:-"-í -'-:>-ra señoritas en Salvador 
de F:i at. .y ^ el licspicio. 
'rlvIaghífícO cjemplj el de 1 
jréiUud leónesá! 
la construcción de los nuinern-
sos edificios oficiales y algunos 
bloques de viviendas que serán 
levantados, ha rá necesaria una 
cantidad considerable de estos 
materiales. 
r róx imamente quedarán ter 
minadas las obras que so vie-
nen efectuando en el .ant'guo 
convento de Capuchinos para 
alojar a varios centenares de 
obreros que actualmente se ocu 
pan en el desescombro. Finaliza 
da esta obra, se dará comienzo 
a las del cuartel de la Guardia 
Civil, destruido por los rojos a 
cañonazos, durante el asedio de 
la ciudad. 
LAS OKRAS D E L PAN-
TANO DE CU BILLAS 
Granada, 12.—Se ha empren 
dido la fase .final de las obras 
del pantano de Cabillas, comen 
zado hace años y cuyas obras 
se hallaron paralizadas duran-
te la guerra. 
Con los diez y siete millones 
de metros cúbicos que so po-
drán embalsar en el pantano, 
estará asegurado el riego en 
una extensa zona en todas las 
íjpocas del año. 
POR LOS MARTIRES 
DE LA TRADICION 
ocurrido un- accidente de auto 
móvil. Los seis ocupantes del 
vehículo resultaron heridos de 
gravedad. Trasladados a una 
clínica particular, falleció poco 
después Francisco Gago, con-
tratista de obras, muy conoci-
do en esta ciudad.-
16 FUTBOLISTAS H E R I 
DOS E N ACCIDENTE 
DE AUTOMOVIL 
Madrid, 12.^-El autocar en Iimportancia.—(Cifra). 
i b l m l r reci i b i d en audien-
cia por el P A P A 
SevfUa, 12.—Esta mañana, 
en la iglesia del Santo Angel 
se celebró una misa en sufragio - gradar la Eeligión a un 
de los márt ires de la Tradición, ma política, 
con asistencia de las autorida-
des, jerarquías, flechas navales 
y del aire. 
A l terminar la misa, se rezó 
, (Crónica exclusiva ¡pa 
ra PROA) 
— O Q O — 
Lo mismo que en la úl t i -
ma guerra, los enemigos de 
Alemania no sienten el me-
nor escrúpulo en luchar con 
armas distintas de aquellas 
que se suelen emplear en la 
liza política y militar. Uno 
de los métodos más reproba 
bles es aquel que se propo-
ne poner la Religión ai ser-
vicio de la propaganda po-
lítica, lo cual t endrá que re-
pugnar a todo hombre ver-
daderamente religioso y sa-
pone al mismo tiempo de-
ar-
JU 
E. BARTHt PASTRANA 
(Ex-Ayudante del Dr. Tapia) 
Nariz, Garganta v Oídos 
HA TRASLADADO SU 
CONSULTA 
de la Avenida Padre Isla 
A O I Í D O X O 11. 35. T E L F . 1055 
La prensa y la radio de 
las potencias occidentales 
llena sus informaciones de 
exhortaciones a la concien-
cia católica del mundo y de 
noticias falaces relacionadas 
con cuestiones religio6as/ ao 
mo si el CEftolicismo hubiera 
pasado a ser un d^partamen 
to anejo a los ministerios de 
propaganda de Londres y Pa 
rís. Incluso altas jerarquías 
de la Iglesia han sido en di-
versas ecasiones víctimas de 
esta propaganda;. 
Resulta verdaderamente 
aorprendente ver cómo I n -
glaterra, que siempre se ufa 
nó tanto de poseer su Igle-
sia Anglicana independiente 
de Roma, se sirve ahora de 
su reducida comunidad cató 
íica y valiéndose de temas 
católicos, haga una propa-
ganda destinada a servir f i -
nes puramente políticos. 
No es erróneo relacionar 
la reciente visita de Rib-
bentrop a S. S. con estos te-
mas. Alemania, por su coiu 
cordato con la Santa Sede, 
no sólo regula de manera be 
névola y correcta sus rela-
ciones con el Vaticano, sino 
que también ha rechazado 
ahora rotundamente el ser-
virse de la condición religio-
sa de su pueblo como instru 
niento político de lucha. 
Cabe esjperar que la entre 
vista de Roma ponga un tér 
mino a la confusión de los 
espíri tus creada por tales 
propagandas y que todos los 
Estados mantengan alejada 
de la lucha la Fe Católica.— 
;(Transoeéan). 
POR L A PATRIA 
E L P A N 
Y LA JUSTICIA 
cas meFcanícs hundidos a Inglaterra 
desde que empegó la guerra 
va a 640.000 toneladas, o sean 
por semana. • 
El A'inirantazgo precisa que dia 
riamer.te navegan por los mares 
diez millones de toneladas británi 
cas, sin tener en cuenta el tonelaje 
de los barcos de cabotaje. Por con 
siguiente, las pérdidas representan 
una ínfima parte de tó flota mer_ 
cant« británica. 
UN VAPOR A L E M A N CAP 
TURADO POR I N G L A T E -
RRA 
•Londres, 12.—La Agencia Reu 
ter anuncia que el vapor alemán 
"Hamnover", de 5.600 tccieladas, ha 
llegado, conducido en calidad ri« pre 
sa, a nn puerto inglés. 
El "Honrover' fué incendiado y 
abandonado por su tripulación al ser 
interceptado hace dos días en aguas 
de la India por un barco británico. 
La dotación de este último consi. 
guió apagar el fuego y apoderarse 
de' barco. 
DEFENSA DE TLKQUIA 
Estambul, 12.—Las utorida-
des turcas han decidido iniciar 
los trabajos de defensa del país 
"principahnenle en los grandes' 
barrios, donde numerosas cons 
trucciones son de madera, lo 
que constituye un gran peligro 
por la facilidad con que so pue 
de producir y propagar el in_ 
cendio. 
De acuerdo con los medios 
militares, se ha decidido derri-
bar gran parte de estas casas y 
estabecer calles de veinte me. 
tros de anchura para, evitar la 
extensión del incendio. E l Go-
bierno pondrán a disposición de 
lao autoridades cuatro millo, 
nes para.este fin. 
mente comienzo el solemne t n - ; tablecimientos 
dúo, que continuará el martea jo l" , Platerías 8-^Tr12^0 
y el miércoles santo. ñoz, coloniales P W , o 
A la procesión serán invita. • rías, 3; Cándido Al v'? r 
das todas las autoridades ecle- dos. Conde de Luna 1̂ ° - * 
siásticas, militares, civiles y je Martín Granizo Parm •' ̂ 3 -
rarqdías del Movimiento, y muy nida de Roma,' 6. 
especialmente todos I03 devo_ 
tos del Nazareno. Wbv",Wrt«'"W"V.VBV.v • • . , 
Es necesario que las devo-
tas damas leonesas, que tanta 
veneración tienen para Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, ese día 
den una muestra más de su fer 
vor, acompañándole por la» ca_ "•£j3 un ST-ím fibn que estrm 
HOY el 
CINE MARI 
• W . V . V . V . V . V . 
A u x i i o S o d a ! 
—000— 
[DEPARTAMENTO PROVI>r 
CIAL DEL SERVICIO SOCIAL 
—OQO— 
Se ruega a las 
lies de la ciudad, y estamo-3 se 
guros que de los pueblos comar 
canos han de acudir también 
todos los devotos, que en la pro 
cesión de Viernes Santo ponen 
la nota de su edificante y ejem 
cl2 j piar piedad. 
0001 La procesión del Lunes San. 
I to, que sólo por excepcióu se 
celebra eáte año con motivo del-
traslado del Nazareno a la igle-
sia de Nuestra Señora del Mer, 
cado, debe revestir extraordi-
narios caracteres de solemnL 
dad> por lo que vale y por lo 
que significa-
¿Qué ofrenda más mínima continuación se detallan 
setarttas que 
pasea poc 
podemos hacer al Redentor del cs;a oficina1 P.ara asunto que ¡es 
género humano que acudir a la S*^3-, relacionado con el Servicio 
procesión ? 
E l acto tiene caracteres de 
reparación de una injusticia, 
porque injusta-nente la revolu-
ción triunfante en la mitad del 
siglo pasado, sin respeto a la 
tradición, ni siquiera al-arto, al 
meter la piqueta demoledora en 
monasterios como el de Santo 
Domingo, de que algún día nos 
ocuparemos, obró el desahucio 
de Cofradías tan ilustres como 
ésta, privando de culto al Na. 
zareno y otros cine, como la So-
ledad, "llevaban siglos expues-
tos a la veneración. 
¡Todos los leoneses debenia? 
acudir a esta procesión! 
¡ ¡HOMBRES!! 
¡ ¡ F I E R A S ! ! 
¡ ¡SENSACION!! 
Lo más emocionante de la pan-
talla. 
MAÑANA, estrene en 
CINE MARI 
y Aiita 
Social de la Mujer. 
Trinidad Ceballos Ruir 
Valcárcel Bernardo. 
_ Por Dios, España y su Revolu. 
ción Nacional Sindicalista. 
HOY: 
Preentación de la famosa ar. 
tista 
J E S S I E MATHENS 
en su grandiosa creación 
L 
'.V.W.W.WÁV-WAW 
| Y a se acercan! 
¡Prepárese usted! 
Se trata de 
ESTPvELLITA CASTRO y 
MIGUEL LIGERO 
er 
LOS HIJOS DE L A h OCHE 
La mejor jpelícula de los popu-
lares e insustituibles artistas ci 
nematesráficos. 
E S A R A N LAJ 
HOSTILIDADES 
FINLANDIA. - - Alcance de! Tratado de Paz 
Moscií, 12.—Oficialmente han 
sido publicados los siguientes 
detalles sobre el tratado de paz 
ruso-finlandés, cuyo texto exac 
to no se conoce a ú n : 
i.0.—El tratado de paz ha si 
do firmado por parte soviética 
por Molotof, Chdanoff y el ge 
neral Vassiliewski, comandante 
de brigada y por parte de Fin 
7. °.—Durante el año 1940 se 
construirá una línea férrea en-
tre Kandalachka y Kemijaervi. 
8. °.—El tratado dé paz ha-
brá de ser ratificado en un pía 
zo de tres días. Los documentos 
de ratificación serán cambia-
dos en Moscú. 
9-—-El 13 de marzo, a 5as doce 
de la mañana, habrán de cesar las 
del día 15, las tropas de las dos par 
tes se. retirarán detrás de las frou 
teras de ambos Estados. 
10.—Inmediatameuite se iniciarán 
negociacioue» para concertar un 
acuerdo comercial ruso-íLnlandés.— 
EFE. 
••'•V.V.V.V.V/.V.V.V.V-W 
I n g l a t e r r a 
landia el presidente Rvt t i , Paa. í operaciones de guerra eu el frente, 
sikivi y el general Ralden y el A 5 
profesor Iloitoma. 
2. °.—En v i r tud del tratado, 
Finlandia cede a la U.R.S.S. to 
do el istmo de Carelia, inclu-
yendo la ciudad de Viborg, to-
do el l i toral del lado Ladogan, 
la Jpenínsula de los Pescadores 
y una parte de la Finlandia 
oriental. 
3. °.—Con una duración de 
treinta años, la U.R.S.S. adqnie 
re" en arrendamiento a cambio 
de la suma de cinco millones 
de marcos finlandeses, el puer-
to y territorio de Hangoe para 
establecer en él uua base naval s 
4. °.—^Finlandia se compróme 
te a no mantener en sus aguas 
del Atlántico norte barcos do 
guerra, submarinos, n i fuerzas 
aéreas, excepto los pequeños 
barcos de la defensa costera, 
5. °.—La U.R.S.S. se compro-
mete a retirar sus tropas de 
Petsamo. 
6. °.—La U.R.S.S. disfrutará 
del derecho de libre tránsito, 
sin control de aduanas, desde 
Rusia a Noruega y viceversa, 
üor Petsamo 
E L ASESINO DE ¿W i ' - ' " 
M ATICO ALEMAS. 
DENADO 
Nuevo York, 12.-EI boxeador 
Ernest Keliler, que asesinó a )J-
del último año al s€cr€tar10. |!; . 
sulado alemán, ha sido condenacioj 
veinte años de trabajos forzado-
EFE, 






Lcbdres.—La necesidad que Ingla 
térra tiene de toneladas en barcos 
ha sido la causa de que comisiones 
espaciales inglesas recorran el mun 
do entero en busca de fletes y bar 
eos en ventad En ambos casos In_ 
glaterra ofrece precios enormes. La 
necesidad la obliga a pagar cantida 
des que en otros casos se darían por 
barcos nuevos, para adquirir buques 
de veinte años y aun más viejos. 
Las consccuemcias de ésto serán 
que Inglaterra, una vez terminada 
la guerra, poseerá la flota más vie 
ja y la más costosa!—ARCO SPES 
Madrid, 12.—El Bolettn^ 
del Estado publicará 
orden de GobeiMiacion 
el calendario de fiestas oí,cia ^ 
Son días festivos todos los ^ 
gos del año. las ̂ stas r e b ^ - „ 
las fiestas nacionales. boíl ,15cii6a 
ügiosas las siguientes: U r t • ^ 
del Señor, Epifania, ??a J X s & t i 
pus Chrísti, la Ascensión dc' ¿go 
San Pedro y San ̂  Todo» 
La Asunción de ^ /irVn'repcióft 
los Santos, Inmaculada Lcb^ 
Navidad, y por d ^ o n de P 
español, Jueves y Viernes Sa" 
. Son fiestas nacionales, ^ i( di 
oficiales, el 2 de mayo y e ^ 
ciembre. Son fiestas ^ a c i o n ^ !, 
solutas el 19 de 0abrS„l o ^ 
Unificación; el 18 df ^ j ' de ^ 
del Trabajo Nacional; e' , rf ¿e 
bre. Fiesta del Caudillo, y - ^ 
octubre, Fiesta* de T_,rtlladí. 
días de Santiago y ^JjSS ̂  
además de ser fiesta* ^ s t a s 
dráa la co^ideracion de ^ ^ 
cionales. la «esta ^ 1 i9 á tra, 
^ efecíos de t ^ ^ e ^ 
ladaxse al f^mingo J ^ ^ p f ^ 
próximo, y la ^ ^ ^ n - R - -
I f 
prox 
d^mi 
•de octubre. 
